































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































註 (7) Thunberg， Karl l'eter.-Resa uti Europa， Africa， Asia， forrattad Aren 
1770 -1779， 4 v.， Upsala， 1788 -93. この出典原版は独訳、仏訳と共に武藤文庫
にある口向学校の図書砲には原!況と英訳とがあるo









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































詰 (29) Smith， Gcorge.-Ten Weeks in Japan， London. lB61. 武藤文庫本白
註 (30)佐賀藩の漢学者で長崎に滞在した谷口黒田の毘応定年6月の日記によって
武藤教授はこのことを知った。借との日記は長崎市役所に所蔵されている由。
;-'"-J"-----〆"-)"1¥ ">-庁、....."J J-tY --r __ ，.......ー庁、~-J;.!，:;-tl.+ヲトE耳，，1<.lr哩-1，:向 1二k-fT)語ロゲ出r 弓 1田 1 f~ 
一
四
七
経
蛍
と
経
済
は
武
藤
論
文
を
読
ま
な
く
し
て
は
、
武
藤
文
庫
の
性
格
と
価
値
を
E
し
〈
判
断
す
る
と
'
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
D
同
時
に
ま
た
武
隈
文
障
を
知
ら
ず
し
て
は
、
武
藤
論
文
の
い
か
に
し
て
生
れ
た
か
を
諒
解
出
来
な
い
の
で
あ
る
ロ
わ
た
し
は
前
に
ジ
ョ
セ
フ
・
ア
1
ノ
ル
ド
の
「
耳
科
学
」
や
朋
問
堂
喜
三
一
一
の
戯
作
「
古
朽
木
」
、
谷
文
苑
の
「
日
本
名
山
図
絵
」
な
ど
一
一
、
三
の
例
を
あ
げ
た
が
、
今
一
つ
附
け
加
え
て
見
ょ
う
口
武
藤
文
庫
の
中
に
移
し
い
聖
書
の
群
れ
が
あ
る
口
そ
れ
は
英
訳
、
独
訳
、
伊
訳
、
関
訳
、
挫
7
訳
、
決
訳
、
和
訳
;
:
:
等
、
突
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
国
の
国
語
に
鶴
訳
さ
れ
た
新
古
と
ち
ん
¥
の
聖
書
で
あ
っ
て
、
持
一
し
き
は
-
一
ユ
1
・
へ
ブ
ラ
イ
ヅ
諸
島
マ
ロ
族
土
人
の
言
葉
に
訳
さ
れ
た
「
馬
太
伝
」
さ
え
交
っ
て
い
る
D
神
学
者
で
も
な
く
、
聖
書
研
究
家
で
も
な
く
、
況
し
て
言
語
学
者
を
志
し
た
の
で
も
な
か
っ
た
武
藤
さ
ん
が
、
何
故
に
と
う
一
式
う
種
々
雑
多
な
世
界
各
国
の
型
一
吉
を
必
要
と
し
た
か
を
人
は
疑
う
で
あ
ろ
う
D
然
し
容
は
「
日
英
交
通
史
概
観
」
そ
の
他
に
お
け
る
英
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス
に
関
す
る
研
究
と
、
前
記
「
銀
行
な
る
名
辞
の
由
来
に
つ
い
て
」
な
る
論
文
を
仔
細
に
紙
け
ば
旺
ち
に
判
明
す
る
。
即
ち
関
長
五
年
九
州
に
漂
話
し
た
ア
ダ
ム
ス
一
行
の
乗
船
リ
1
フ
デ
号
以
下
「
慈
愛
、
希
望
、
信
仰
、
福
音
、
忠
信
」
な
る
五
隻
の
船
名
が
必
ら
ず
聖
書
か
ら
採
ら
れ
た
に
違
い
な
い
と
推
定
し
1
そ
し
て
そ
れ
を
見
事
に
探
が
し
当
て
た
時
に
、
武
路
さ
ん
は
是
等
の
曲
一
一
書
を
使
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
亦
、
前
に
述
べ
た
「
銀
行
」
な
る
名
辞
に
関
連
し
て
パ
ン
グ
、
両
替
、
免
換
等
の
文
字
の
発
生
を
古
今
東
西
の
文
献
上
に
探
宗
し
よ
ラ
と
し
た
時
に
も
使
用
し
た
口
考
証
家
と
し
て
の
武
藤
さ
ん
は
突
に
勘
の
鋭
い
人
で
あ
っ
た
ロ
そ
し
て
、
女
献
上
に
求
む
る
問
題
の
手
懸
り
を
探
し
出
す
こ
と
に
、
実
に
妙
を
得
て
い
た
。
そ
'
れ
は
読
ん
で
い
て
誠
に
胸
の
す
く
よ
う
な
鮮
や
か
さ
、
巧
妙
き
で
あ
一
四
入
っ
た
D
わ
た
し
は
そ
の
宍
例
を
こ
L
に
引
用
す
る
余
裕
の
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
ず
る
ロ
武
藤
さ
ん
は
ま
た
、
根
気
と
熱
情
の
人
で
も
あ
っ
た
ι
一
つ
の
問
題
そ
捉
え
て
、
ど
と
ま
で
も
そ
れ
を
追
求
し
て
倦
む
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
前
記
「
銀
行
な
る
名
辞
の
由
来
に
つ
い
て
」
な
る
考
証
は
前
後
宍
に
六
年
、
間
近
を
合
せ
て
十
入
回
に
も
及
ぶ
長
大
論
文
で
あ
っ
た
D
勘
と
根
気
と
同
覧
、
こ
れ
が
武
践
さ
ん
を
考
証
家
と
し
て
大
成
せ
し
め
た
問
因
で
あ
っ
た
。
武
路
さ
ん
の
考
証
は
突
に
執
劫
を
極
め
た
。
そ
れ
は
科
学
者
が
幾
百
四
と
な
く
突
険
に
宍
険
を
宝
ね
、
一
つ
/
¥
そ
の
デ
ー
タ
ー
を
取
り
、
集
計
し
、
ム
立
た
宍
険
を
繰
り
返
し
、
か
く
て
漸
く
最
後
の
一
点
を
発
見
す
る
造
り
方
に
批
一
ιり
よ
く
似
て
い
た
。
そ
れ
は
周
到
で
あ
り
、
綿
密
で
あ
り
、
細
心
で
あ
り
、
同
}
1
c
，
 
:
:
‘
 
引
努
託
、
精
細
巧
級
、
一
同
む
る
真
理
を
究
め
尽
さ
な
い
で
は
お
か
ぬ
烈
々
た
矧
Lm
r
d山
n
v
る
気
掛
と
熱
情
の
淵
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
D
L
h
「
論
入
府
詳
皆
泣
盟
、
一
マ
一
口
無
修
飾
尽
天
真
」
と
、
官
て
徳
官
悲
市
民
の
説
昨
叩
九
一
を
贈
っ
た
の
も
決
し
て
偽
り
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
ロ
明
日
J
最
後
に
武
隠
さ
ん
は
一
つ
の
病
癖
含
持
っ
て
い
た
口
そ
れ
は
「
さ
れ
ど
余
航
州
…
は
生
来
語
源
に
興
味
を
感
ず
る
の
病
癖
あ
り
、
自
ら
警
戒
し
つ
L
あ
れ
ど
も
日
札
叶
…
台早川
e
・
胸
中
湧
き
来
る
疑
問
を
幾
分
な
り
と
も
解
決
せ
ん
と
す
る
慾
望
に
か
ら
れ
:
・
・
-
」
片
山
h
えは「
0
・
:
」
一
広
々
と
、
白
自
ら
述
懐
す
る
そ
の
病
癖
で
あ
っ
た
口
約
鮮
は
次
第
に
武
路
間
山
内
一
き
ん
を
偉
大
な
与
考
証
家
へ
と
盛
り
立
て
L
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
同
時
限
同
川
一
ざ一
y
u
.
に
亦
、
こ
の
病
癖
は
馬
車
馬
の
如
く
武
践
さ
ん
を
邸
り
立
て
、
焦
き
立
て
、
同
α
苦
じ
る
、
一
日
と
し
て
心
安
ら
か
に
生
一
を
楽
し
む
こ
と
を
さ
せ
な
か
っ
た
の
口
)
)
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
人
は
生
れ
、
人
は
苦
し
み
、
そ
し
て
人
は
死
せ
り
」
品
川
wm
ア
ナ
ト
1
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
此
の
一
行
の
何
故
と
な
く
わ
た
し
の
心
に
浮
び
註
註
出
る
の
も
突
に
こ
の
た
め
で
あ
る
D
(
昭
和
二
八
・
五
・
二
八
)
